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1　　　　　暑 波　　の 振 動 数 （毎秒） 、
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、eれで見ると，吸牧はξ孕の厚さとヲ≒にmし，叉・晋の高さによって糖す一〉；一
々が2F生繍する所によると，　ir　a）　PKr．りっsある時は外界鰭しく物読…態
するが，之れ置く上記の理によるものと思はれる．〔Nat．3611〕
故ラサ1フオド卿の達見
我槻肥畷日掛にして物（蛉あるもの）畷生するに至った・、と
いふことは以前から諸鮒1”に謎とされ熱る入は‘畑の生物は彗星糠
星醸って他の励ら轍もσ）である”とも’tl　Dてる繍昨髄晒し噸
a）　’・k物理儲E「ne　“・　t　Ru　the「fo「d　1はインドの學1荷愉で1937年1・回す
る鞭あった備川こ一‘生初起漁ド雛汰置易から劃し娩職非
灘頻多檬7）鮒能物質（ラヂウヘウラ⇒劫如き）を多く飢で軌
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時代に，共のエネァしギの一一部う・ら生物が出門したのであるが，共の後，地球が
冷却したた助，もはや新しい生物は創造されす，只，進化によって各種が獲生
し，途に人類に至ったのであらうと設：いてるる．
　　　　　　　　　　　贈呈’1：於けるグレゴリ記念祝典
　天界銘20斗號に記した通り，始めて反射望遠鏡を製作したJames　Gregoryは
セント・アン｝i　7L　1ス大學とエデンボU大學とに雁任した英國の大學習で，昨
年は其の生誕300年に欝るため，記念の催しとして，大英スコトランド國セン
ド・アンドル1ス大礁では7月4日から15日まで数回談話會Co110quiumカミ開か
れた．荷ほ，由れに因んで，
1）　エデンボロ｝i∫のロ｝ヤル學會では，7月4日ジヨジ御町22番地の集弁室で記
　念會が催された．
2）　セント・アンドルーズ大冊では7月5Hに卒業式が催され，内外の諸學者に
　名響學位が購られ夜は晩餐會があった．
3）同大學の数學敏授H・W・Turnbu11博士は“第17醤己の数學史上に．於け
　る最近の諸獲見”と題する記念諺演をなし，特にグレゴリの業蹟を追想した．
　街ほ此の記念週聞の特別講演は，
　A．G．　Aitken氏，　Invariarit　Matrices　and　the　Sylnmetric　Group．
　G．D．　BirkhQff敏授，　Analytic　Deformatior】s　and　Auto・etluivalent　Functioiis．
　E．T．　Whittaker氏，　The　Iiiteractions　between　the　ElementatyI》articles　of　the　Universe．
W．0．Kermack博士及び1．既II．　Etlleringtoη擦士，　Aspects　of　Mathe111at三。ユBiology・
　（170頁よりの績き）
　　　　　　　　　　　　　　　　　9
　かようにして，彗星の赤経と赤緯とは，
　　　　　　　　　　　　a＝　11h27m20．65　　　　　｛
　　　　　　　　　　　　δ　L」　十3se　49’58ノノ
　　　　　　　　　　　　　　　　　10
　但し，上；氾の観測ど1．影野の蜜lf例ば，極めて簡三一場合だけを記したのである
が，實際には，術ほ，いろいろと細かい注意が必要である．肥れは，次號に詳
くし記すこととする．（績く）
